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Table 1 職位とその就任年齢と回収率 
職位 就任年齢 業務内容 回収数・率 
一般係員 18～40歳程度 一般事務 103名,25.1% 
主任 34歳程度～ 係長の補佐 112名,27.3% 








事務長 52歳程度～  事務部の総括 
課長 38歳程度～ 課の総括 
24名,5.9% 
部長 48歳程度～ 部の総括 4名,1.0% 




Table 2 各事務系列とその職務内容・構成 
事務系 職務内容 回収数・率 
総務系 庶務・人事等、はその他に属さない業務 137名,33.4% 
会計系 予算・経理等、会計に関すること 100名,24.4% 
学生系 教務、厚生補導等学生に関すること 79名,19.3% 
医事系 病院の受付・診療報酬請求等の医事業務 32名,7.8% 
図書系 大学図書館における司書業務 11名,2.7% 
施設系 大学施設の営繕・維持・環境整備 30名,7.3% 
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